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Les restes d’indústria lítica recuperades en les 
excavacions del Mortòrum són escasses. Tot i això, 
com veurem en les següents línies aporten una in-
formació interessant sobre els modes de vida i la 
pròpia societat que les va produir.
Pel que respecta a la indústria lítica del final 
de la Prehistòria, a partir de l’Edat del Bronze es 
produeix un profund canvi respecte als moments 
immediatament anteriors. Així, mentre que en els 
jaciments Eneolítics i Calcolítics el treball del sílex 
arriba a un dels punts de major perfecció de tota 
la Prehistòria, amb l’elaboració d’una variada tipo-
logia de puntes de fletxa, ganivets o punyals, un 
cop entrats en l’Edat del Bronze el treball d’aquesta 
matèria disminueix radicalment, centrant-se bàsi-
cament en l’elaboració de les anomenades dents 
de falç.
Aquesta riquesa i qualitat de la indústria lítica 
dels moments anteriors a l’Edat del Bronze no està 
especialment ben representada als voltants del 
Mortòrum. Tot i això, una bona mostra podrien ser 
les puntes de fletxa foliàcies i plaques de sílex tabu-
lar retocades de la cova Pastrana (Alcalà de Xivert) 
(Aguilella et al. 2010), les puntes de peduncle i ale-
tes i una foliàcia de la cova dels Diablets (Román et 
al. 2014) o les puntes de peduncle i aletes i una foli-
àcia de la balma I del Barranc del Garrofer (Román, 
2010). 
Pel que respecta als jaciments de l’Edat del 
Bronze propers al Mortòrum les dades sobre la in-
dústria lítica tampoc són massa abundants. L’única 
excepció és el jaciment d’Orpesa la Vella, en el que 
s’han recuperat 78 restes lítiques (sobretot dents 
de falç), de les que parlarem més endavant (Gusi, 
Olària, 2014) junt a la resta de jaciments de l’Edat 
del Bronze castellonencs que han aportat informa-
ció sobre aquest tema.
LA INDÚSTRIA LÍTICA RECUPERADA AL 
MORTÒRUM
La indústria lítica recuperada en el Mortòrum no 
és molt abundant, però trobem restes en tots els 
nivells de l’Edat del Bronze (Fig. 9.1). De les 15 pe-
ces, una pertany a la fase antiga, quatre al Bronze 
Mitjà, cinc a un Bronze genèric (possiblement Bron-
ze Mitjà) i les altres cinc a la fase tardana.
Totes les peces recuperades estan fabricades 
sobre sílex. La major part són ascles o ascles frag-
mentades, tot i que també hi ha dues làmines, una 
ascla laminar i un percussor o nucli. Si atenem a la 
distribució dels suports al llarg de la seqüència ob-
servem com els productes laminars només es tro-
ben en el Bronze Mitjà, mentre que al Bronze Tardà 
són tot ascles.
Entre aquestes peces en trobem 6 que estan 
retocades, el que ens mostra un elevat índex de 
transformació en útils dels suports. Tal i com és 
habitual en els jaciments de l’Edat del Bronze, les 
dents de falç són els elements més abundants 
(quatre peces), en aquest cas seguides per les 
puntes de fletxa (una) i les ascles retocades (una). 
La descripció d’aquestes peces retocades és la se-
güent:
1-Punta foliàcia (TM08-88) (Fig. 9.2, 5): es tracta 
d’un fragment medial de punta de fletxa foliforme 
amb unes dimensions conservades de 27,1 mm de 
longitud, 21,7 mm d’amplària i 5,6 mm de gruix. 
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Figura 9.1. Inventari de la indústria lítica del Mortòrum. (F) són les peces fragmentades.
La peça es troba molt alterada tèrmicament, amb 
nombroses cúpules i fractures producte del foc. 
Aquestes fractures impedeixen saber la forma de la 
base. El retoc és pla, cobrent i bifacial. La cara dor-
sal presenta certa convexitat, mentre que la ventral 
és plana.
2-Dent de falç (TM08-89) (Figs. 9.2; 9.3, 2): dent 
de falç sobre ascla laminar, amb unes dimensions 
de 45,8 x 29,4 x 7,6 mm. El suport presenta una 
bona regularitat, amb secció triangular i negatius 
dorsals paral·lels unipolars. Possiblement està al-
terada pel foc (pàtina). La denticulació es troba en 
la vora dreta i es configura mitjançant una sèrie 
de petites mosses contigües (quasi totes directes), 
creant un aspecte de dents apuntades. Els dos ex-
trems estan retocats, el proximal mitjançant una 
truncadura abrupta i bipolar, mentre que el distal 
té una truncadura parcial (només en el costat dret) 
abrupta i inversa. La peça presenta llustre profund 
en la cara dorsal (13 mm, tot el negatiu dret) i més 
marginal en la cara ventral. En la cara ventral el llus-
tre és lleugerament oblic, sent més profund en la 
part distal.
3-Dent de falç (TM07-153) (Figs. 9.2; 9.3, 4): 
dent de falç sobre fragment d’ascla amb unes di-
mensions de 24,8 x 17 x 9,2 mm. Alterada pel foc 
(pàtina rogenca). La denticulació es troba en la 
vora esquerra i es configura mitjançant una sèrie 
de petites mosses contigües (alternants) deixant un 
petit espai entre elles, creant un aspecte general 
de dents romes. L’extrem distal està fracturat, però 
el proximal té una truncadura abrupta i bipolar. La 
peça presenta llustre lleuger en les dues cares (uns 
3 mm).
4-Dent de falç (TM07-152) (Figs. 9.2; 9.3, 3): 
dent de falç sobre fragment de làmina amb unes 
dimensions conservades de 35,7 x 16,1 x 3,9 mm. 
Alterada pel foc (pàtina rogenca). La denticulació 
es troba en la vora dreta i es configura mitjançant 
una sèrie de petites mosses contigües (quasi totes 
inverses) deixant un petit espai entre elles, creant 
un aspecte general de dents romes. L’extrem proxi-
mal està fracturat, però el distal té una truncadu-
ra abrupta i directa. A més a més, la vora esquerra 
té un dors parcial i invers. La peça presenta llustre 
lleuger en les dues cares (2-3 mm).
5-Dent de falç (TM03-4A) (Figs. 9.2; 9.3, 1): 
dent de falç sobre làmina, amb unes dimensions 
de 78,3 x 32,7 x 8,9 mm. El suport presenta una 
bona regularitat, amb secció trapezoïdal i negatius 
dorsals paral·lels unipolars. Posseeix restes de còr-
tex en la part dorsal distal. La denticulació es troba 
en la vora dreta i es configura mitjançant una sèrie 
de petites mosses contigües (quasi totes directes), 
creant un aspecte de dents apuntades. Els dos ex-
trems estan retocats, el proximal mitjançant una 
truncadura abrupta i inversa, mentre que el distal 
té una truncadura semi-abrupta i directa. La vora 
esquerra també està retocada, en aquest cas amb 
un dors denticulat que afecta a quasi tota la vora 
(excepte el primer quart). La peça presenta llustre 
prou profund en la cara dorsal ( màxim de 8-9 mm, 
sobrepassant lleugerament l’aresta del negatiu 
dret) i més marginal en la cara ventral (uns 5 mm). 
6-Ascla amb retocs en una vora (TM14-5): es 
tracta d’una ascla amb unes dimensions de 28,3 x 
31,3 x 10,4 mm que presenta retocs simples, conti-
nus i inversos en la vora dreta.
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Figura 9.2. Indústria lítica tallada del Mortòrum. 1-4 Dents de falç; 5 Fragment de punta foliàcia; 6-7 Ascles.
LA INDÚSTRIA LÍTICA DEL MORTÒRUM I 
EL SEU CONTEXT ARQUEOLÒGIC 
Com hem vist en les pàgines anteriors les restes 
d’indústria lítica tallada del Mortòrum no són massa 
abundants i només sis són útils retocats. És per això 
que les conclusions que es poden extreure d’aquest 
petit lot de materials no poden ser massa extenses, 
però sí que són comparables amb la resta de jaci-
ments del Bronze de les comarques de Castelló.
El primer que cal destriar és l’aparició d’una pun-
ta de fletxa foliàcia en el nivell del Bronze Antic, sent 
l’única peça recuperada per aquests moments. Les 
puntes de fletxa en contextos del Bronze semblen 
prou restringides a les fases antigues, on apareixen 
alguns elements foliacis. A les comarques de Caste-
lló només l’Ereta del Castellar (Vilafranca) (Arnal et 
al. 1968) i Orpesa la Vella (Gusi, Olària, 2014) pos-
seeixen algunes puntes foliformes que podrien vin-
cular-se a aquestes cronologies. En altres conjunts 
com el Forat de Cantallops (Gusi, Olària, 1976), el 
Castellet (Esteve, 1944b; Oliver et al. 2005) o el Pic 
dels Corbs (Barrachina, 2012) els materials podrien 
provindre d’ocupacions anteriors, Eneolítiques o 
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Figura 9.3. Dents de falç recuperades al Mortòrum amb indicació de l’extensió del llustre.
Campaniformes. La falta d’un bon context arqueo-
lògic en alguns casos no ens permet descartar que, 
tal i com sembla passar en alguns jaciments alacan-
tins (Jover, 2008), algunes d’aquestes peces hagen 
estat recollides superficialment i reaprofitades en 
moments de l’Edat del Bronze.
En segon lloc cal destriar les dents de falç. En 
aquest cas podem observar que tres de les quatre 
peces pertanyen al Bronze Mitjà, mentre que la 
restant també podria pertànyer també a aquests 
moments, tot i que està integrada en un Bronze ge-
nèric. 
Les dents de falç són l’element lític tallat més ca-
racterístic de l’Edat del Bronze. En tots els jaciments 
on s’han recuperat restes lítiques tallades dominen 
clarament aquests elements vinculats a la sega de 
cereals, tal i com ho demostra el llustre desenvolu-
pat en les quatre peces del Mortòrum i en la gran 
majoria de les recuperades en altres jaciments.
Un element que ens ha semblat especialment 
interessant durant l’estudi dels materials és la pro-
cedència d’algunes de les matèries primeres per a 
la fabricació d’aquests elements de falç. Dues de les 
peces (Fig. 9.2, 1-2) estan fabricades sobre un sílex 
que per les seues característiques macroscòpiques1 
sembla que prové de la zona de l’Ebre. Es tracta 
d’un sílex evaporític, de coloracions grisenques i de 
gra Mitjà molt característic de la zona de la Serra 
del Montsant, tot i que n’existeixen de semblants 
en zones del Baix Aragó.
Aquesta dada ens resulta especialment interes-
sant per dues raons. En primer lloc perquè gene-
ralment s’ha afirmat que durant l’Edat del Bronze 
hi hauria una reducció dels costos destinats a l’ad-
quisició de matèries primeres, donant prioritat als 
afloraments de sílex més propers als assentaments 
(Jover, 2008) fet que no es donaria en aquest cas. 
En segon lloc perquè una provinença d’aquest sílex 




de la zona de l’Ebre posa de manifest uns contactes, 
directes o indirectes, amb aquella zona, el que po-
dria ajudar a comprendre o a complementar altres 
informacions obtingudes sobre diversos aspectes 
del Mortòrum (Veure capítol 15 de conclusions).
Per una altra banda, fetes aquestes afirmacions, 
es podria pensar que ens trobem davant d’un fet 
puntual però sembla que açò podria no ser així. Re-
visant les fotografies de la publicació del jaciment 
d’Orpesa la Vella hem pogut veure algunes dents 
de falç que podrien haver estat realitzades sobre 
sílex molt semblants, fins i tot una de les puntes de 
fletxa (Gusi, Olària, 2014: 170-171). Sense dubte, 
ens trobem front a un tema molt interessant, del 
que tractarem d’aportar noves dades en un futur 
proper.
A les comarques de Castelló els jaciments 
d’aquestes cronologies són abundants, tot i que 
no en són tants els que han estat excavats. Malau-
radament en la major part de les publicacions es 
donen poques referències relatives a la industria 
lítica. Tot i això, en aquells conjunts publicats amb 
més o menys detall, es pot afirmar que les dents de 
falç són l’element més destacat. El jaciment que per 
extensió i proximitat cal referenciar en primer lloc 
és Orpesa la Vella (Orpesa) on segons els seus in-
vestigadors s’han recuperat 78 útils retocats (Gusi, 
Olària, 2014). La descripció analítica utilitzada en 
la publicació d’aquest jaciment ens ha creat cer-
tes dificultats per a saber amb seguretat quantes 
d’aquestes peces són dents de falç. Segons Gusi, 
Olària hi ha 28 dents de falç, tot i que si atenem als 
criteris de classificació, els tipus classificats i l’exis-
tència de “pàtina d’ús” en les descripcions realit-
zades, podem concloure que podrien haver estat 
dents de falç entre 65 i 71 d’aquestes peces2.
Per la seua banda, en El Castellet (Castelló de 
la Plana) s’han recuperat 139 restes d’indústria lí-
tica tallada entre les col·leccions del Llegat Esteve, 
la del Museu de Belles Arts i els sondejos realitzats 
(Oliver et al. 2005). Excepte dues peces, la resta han 
estat recollides en superfície, pel que no coneixem 
el seu context arqueològic. Tot i això, ens inclinem 
a pensar que la gran majoria caldria vincular-les 
als nivells del Bronze Mitjà o tardà. D’aquestes 
139 restes hi ha 28 dents de falç (amb possibilitat 
d’afegir-ne 10 més de dubtoses) i 4 puntes de fletxa 
(Oliver et al. 2005: 103-104 i fig. 27). Les puntes de 
fletxa recuperades, dues foliformes i dues amb pe-
duncle i aletes, podrien presentar més dubtes per 
adscriure-les al Bronze o a cronologies anteriors, ja 
que en la mateixa zona existeixen diverses covetes 
de soterrament com les de Costa Lloguera o la Jo-
quera.
En aquest jaciment es va recuperar una peça 
que podria ser similar a una altra de les del Mor-
tòrum. Es tracta d’un possible percussor sobre un 
còdol de sílex. En el cas del jaciment de El Castellet, 
segons Esteve (1944: 145-146) es tracta d’un “per-
cussor esferoïdal de sílex”. La peça del Mortòrum 
hem dubtat si classificar-lo com a percussor o com 
a nucli, degut a l’existència d’algunes extraccions ir-
regulars al llarg de tota la superfície. El fet de tindre 
gran part de la seua superfície matxucada, amb evi-
dents marques d’haver servit com a percussor, ens 
fa inclinar-nos més cap aquesta segona possibilitat. 
Les extraccions possiblement serien fractures pro-
duïdes durant el seu ús.
Cap a l’interior està el clàssic jaciment de l’Ereta 
del Castellar (Vilafranca) un dels pocs conjunts que 
sembla vincular-se clarament al Bronze Antic (Arnal 
et al. 1968). En aquest poblat es van recuperar un 
elevat nombre de peces lítiques, destacant nova-
ment les dents de falç, de les que se’n van recu-
perar 36. Aquestes peces van aparèixer en tots els 
nivells, i cal destriar l’aparició d’un conjunt agrupat 
de 25 dents de falç, el que podria interpretar-se 
com les restes d’una falç o una reserva de dents 
per a ser emprades en la configuració de l’estri o la 
substitució de peces trencades o perdudes.
Més al sud, l’àrea del riu Palància és un dels 
llocs on més s’ha treballat sobre l’Edat del Bronze. 
La zona de l’Alt Palància ha estat estudiada a partir 
de les troballes realitzades en nombroses prospec-
cions per V. Palomar (1995). De l’estudi dels mate-
rials recuperats en 77 jaciments cal destriar la baixa 
proporció d’indústria lítica tallada en general i de 
dents de falç en particular. És cert que els materials 
s’han recuperat superficialment, però és interes-
sant comprovar que només s’han comptabilitzat 3 
dents de falç, dues de sílex i una de quarsita. Res-
pecte a la matèria primera, no és habitual trobar 
elements d’aquest tipus sobre un material més 
enllà del sílex. La zona de la serra Espadà és rica 
en afloraments de quarsita, el que podria explicar 
aquesta presència. 
En l’estudi de Palomar també es fa referència de 
diverses puntes de fletxa. El fet que els materials 
2 Aquest recompte el realitzem sumant aquelles peces que en l’inventari publicat es classifiquen directament com a dents de falç i les classificades 
com a peces denticulades i rascadores, ja que en la major part dels casos es descriuen amb "pàtina d’ús" (Gusi, Olària, 2014: 172-175). Es tracta d’una 
pàtina que suposem que serà llustre de cereal. Aquesta afirmació, unit a que es tracta de tipus amb morfologies molt similars o idèntiques a les dents 
de falç ens inclina a pensar que sota el nostre criteri la major part d’aquestes peces hagueren estat classificades com a dents de falç.
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provinguen de recollides superficials i que aques-
tes peces s’hagen recuperat en cavitats, fa pensar 
al propi Palomar que podrien relacionar-se amb 
ocupacions anteriors (Palomar, 1995: 277).
Finalment, tot i que un poc més allunyat i al lí-
mit exterior de les comarques de Castelló cal fer 
referència al jaciment del Pic dels Corbs (Sagunt) 
sobretot per posseir una llarga seqüència de l’Edat 
del Bronze i existir un bon nombre de restes lítiques 
publicades (Barrachina, 2012). En la Fase 1 (Bronze 
Antic i Mitjà) s’han recuperat 36 restes lítiques, en-
tre les que hi ha 10 dents de falç (tant sobre làmina 
com ascla) i quatre puntes foliàcies, dues foliformes 
i dues amb peduncle i aletes. D’aquestes darreres 
hi ha una amb aletes agudes prou desenvolupades 
que recorda a etapes anteriors (Campaniforme?) 
el que podria indicar algun reaprofitament o reco-
llida superficial o la seua procedència d’alguna de 
les covetes de soterrament que hi ha als voltants 
del jaciment. La Fase 3 (Bronze final) posseeix 13 
peces, de les que 12 són dents de falç. La Fase 4 
(Bronze final) té set peces, dues de les quals dents 
de falç. En l’excavació de les estructures de la Fase 
4-V (Bronze final) es van recollir 41 peces lítiques, 
tot i que recuperades en les unitats superficials, pel 
que no es pot demostrar que pertanyen a aquesta 
fase (Barrachina, 2012: 101). En la seua majoria tor-
nen a ser dents de falç (12), així com una punta de 
fletxa de peduncle i aletes rectes.
CONCLUSIONS
Els materials lítics tallats recuperats en el Mor-
tòrum són bàsicament dents de falç, als que acom-
panya un fragment de punta de fletxa foliàcia foli-
forme. Com hem pogut veure en els paràgrafs ante-
riors, la indústria lítica en els jaciments de l’Edat del 
Bronze no és especialment abundant, sent aquests 
tipus els més representatius.
Un altre problema pot estar en la poca impor-
tància que generalment se li ha donat a la indústria 
lítica tallada en moltes de les publicacions, especi-
alment en jaciments del final de l’Edat del Bronze. 
Aquesta manca d’informació segurament ens fa 
tindre una visió un tant parcial en relació a la signi-
ficació que degué tindre aquest element en aquella 
cultura. 
Diversos punts podrien mostrar-nos que pos-
siblement la talla i la fabricació d’elements lítics 
podria haver estat més important del que habitual-
ment ens mostren les excavacions i les publicacions. 
En primer lloc, encara que no massa abundants, en 
molts jaciments es recuperen ascles no retocades 
de bona factura (Fig. 9.2, 6-7), el que ens demostra 
que la talla d’elements de plena explotació existeix 
més enllà de les ascles i làmines emprades per a 
fabricar dents de falç. Només un estudi en profun-
ditat de totes les peces no retocades i els seus siste-
mes de talla podrà mostrar-nos fins a quin punt és 
important la talla lítica en aquests moments.
En segon lloc, ja hem destriat en paràgrafs an-
teriors que dues dents de falç del Mortòrum estan 
fabricades sobre una matèria primera que sembla 
provindre dels afloraments evaporítics de l’Ebre, 
possiblement de la zona tarragonina. Sens dubte és 
una informació de gran interès, ja que ens demos-
tra uns contactes o uns intercanvis de sílex entre 
aquestes dues àrees. Aquest fet podria deure’s a 
dues causes, la primera seria una adquisició llunya-
na del sílex degut a una suposada millor qualitat 
que els sílexs locals, el que demostraria un gran in-
terès per posseir els millors materials per a la realit-
zació de les dents de falç. La segona possibilitat se-
ria que, aprofitant un intercanvi d’altres elements 
amb aquelles zones, s’aprofite l’abundància de ma-
tèries primeres lítiques d’aquella altra zona per a 
incloure’l en el tracte. Sense dubte es tracta d’un 
tema molt interessant del que esperem aportar no-
ves dades en el futur que ens permeten conèixer 
les motivacions d’aquestes adquisicions.
Amb tot l’exposat en aquestes línies podem 
concloure que la indústria lítica tallada en el Mor-
tòrum, i en els jaciments del Bronze en general, 
possiblement va tindre una major importància que 
la que generalment se li atorga. Només futurs estu-
dis de les cadenes operatives i de la procedència de 
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